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RESUMEN 
Introducción: La insuficiencia de convergencia (IC), se ha postulado como uno de los problemas más 
comunes de la visión binocular. De allí que sea necesario Identificar la literatura existente sobre las 
técnicas para el diagnóstico clínico, los tratamientos más efectivos y el respectivo seguimiento de la 
insuficiencia de convergencia, según los factores extrínsecos tales cómo edad, género, demanda de 
convergencia y profesión del paciente. Se seleccionaron 35 artículos referentes a las últimas tendencias 
para el tratamiento de la insuficiencia de convergencia. La información fué recolectada por medio de 
bases de datos especializadas y revistas científicas que evidenciaron un alto seguimiento de la terapia 
visual a través del uso de nuevas tecnologías, recomendadas como apoyo a la terapia visual tradicional 
y orientadas al tratamiento oportuno y seguimiento adecuado de cada caso clínico. Conclusiones: La 
terapia visual hoy en día, abarca un amplio grupo de técnicas encaminadas a corregir y mejorar la 
visión binocular, su proceso visual y alteraciones oculomotoras.  
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